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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menjelaskan kesimpulan dari temuan penelitian yang telah dilakukan dan 
saran terkait hasil temuan tersebut. Kesimpulan dan saran yang peneliti sampaikan 
disesuaikan dengan tujuan khusus pada penelitian. Berikut penjelasannya :
A. Kesimpulan
1. Karakteristik perawat pelaksana di ruang rawat inap RSI Siti Rahmah 
Padang tahun 2016 didapati bahwa lebih dari separuh berumur ≥ 30 
tahun, lebih dari separuh berjenis kelamin perempuan, lebih dari 
separuh telah kawin, lebih dari separuh berpendidikan DIII 
Keperawatan, lebih dari separuh status kepegawaiannya adalah 
pegawai tetap dan lebih dari separuh telah bekerja ≤ 5 tahun.
2. Penerapan patient safety pengurangan risiko pasien jatuh di ruang rawat
inap RSI Siti Rahmah Padang didapati bahwa lebih dari separuh pada 
kategori kurang baik.
3. Supervisi kepala ruangan di ruang rawat inap RSI Siti Rahmah Padang
tahun 2016 didapati bahwa lebih dari separuh pada kategori kurang baik.
4. Ada hubungan supervisi kepala ruangan dengan penerapan patient safety
resiko pengurangan pasien jatuh di ruang rawat inap RSI Siti Rahmah
Padang.
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B. Saran
1. Bagi RSI Siti Rahmah Padang
a. Diharapkan pihakrumahsakitbenar-benar mensosialisasikan SPO 
pencegahan risiko pasien jatuh pada seluruh perawat pelaksananya 
sehingga dampak negatif  yang terjadi dapat ditanggulangi.
b. Diharapkan pihak manajerial rumah sakit dapat meningkatkan peran 
supervisi kepala ruangannya dengan mengikutsertakan kepala ruangan 
pada pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan 
kepala ruangan dalam melakukan supervisi kepada perawat pelaksana.
2. Bagi Kepala Ruangan Rawat Inap RSI Siti Rahmah Padang
a. Mempertahankan peran supervisi yang sudah dianggap baik oleh 
perawat pelaksananya.
b. Kepala ruangan perlu membuat terobosan baru untuk meningkatkan 
motivasi perawat seperti memberikan reward kepada perawat 
berprestasi.
c. Diharapkan kepala ruangan membuat perencanaan supervisi secara 
terjadwal dan melaksanakan kegiatan supervisi sesuai dengan jadwal 
yang telah ditentukan bersama perawat.
d. Diharapkan kepala ruangan mengikutsertakan perawat pelaksana pada 
pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilannya dalam penerapan patient safety pengurangan resiko
pasien jatuh.
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3. Bagi Perawat Pelaksana RSI Siti Rahmah Padang
a. Ikut serta dalam kegiatan yang diadakan rumah sakit terkait kegiatan 
peningkatan penerapan patient safety pengurangan resiko pasien jatuh.
b. Meningkatkan kemampuan diri dengan cara melanjutkan pendidikan 
keperawatannya.
4. Bagi Program Studi Magister Keperawatan Universitas Andalas 
Padang
a. Diharapkan dapat digunakan dalam bidang keperawatan khususnya 
yang berkaitan dengan supervisi kepala ruangan dan penerapan
patient safety pengurangan resiko pasien jatuh.
b. Diharapkan Perpustakaan Fakultas Keperawatan dapat menambah 
buku, modul maupun prosiding yang terkait dengan supervisi kepala 
ruangan dan penerapan  patient safety pengurangan resiko pasien jatuh 
sehingga mahasiswa dapat menggali lebih banyak ilmu lagi tentang 
hal tersebut.
5. Bagi Peneliti Lainnya
Peneliti mengharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan oleh peneliti 
lain yang meneliti tentang faktor yang belum sempat diteliti oleh peneliti
menggunakan desain dan jenis penelitian yang berbeda untuk menggali 
lebih dalam lagi dari faktor yang berkontribusi pada penerapan patient
safety pengurangan resiko pasien jatuh di ruang rawat inap RSI Siti 
Rahmah Padang.
